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AKTUALNOŚCI
Mamy ogromną przyjemność zaprosić do udziału 
w XVII Międzynarodowych Warsztatach
Kardiologii Interwencyjnej „New Frontiers in In-
terventional Cardiology 2016 — NFIC”, które odbędą 
się w Krakowie w dniach 7–10 grudnia 2016 r.
Tegoroczne Warsztaty organizowane są przez Instytut 
Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium 
Medicum, pod patronatem Asocjacji Interwencji 
Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego we współpracy z European As-
sociation of Percutaneous Cardiovascular Interven-
tions (EAPCI) i European Board for Accreditation in 
Cardiology (EBAC).
Dzięki ogromnemu wysiłkowi wszystkich osób bio-
rących udział w tworzeniu wizerunku krakowskich 
warsztatów stały się one głównym forum dyskusyj-
nym dla wymiany doświadczeń w zakresie komplek-
sowego leczenia pacjentów ze schorzeniami układu 
sercowo-naczyniowego pomiędzy kardiologami, 
kardiochirurgami, anestezjologami, angiologiami 
i neurologami z Polski, Europy, Ameryki Północnej 
i Azji.
Świadczy o tym coraz liczniejszy udział w Warszta-
tach gości zagranicznych oraz skład międzynarodo-
wej grupy ekspertów. Swój udział w tegorocznych 
warsztatach potwierdzili między innymi: Robert 
Byrne, Florim Cuculi, Ota Hlinomaz, Ik-Kyung Jang, 
Kurt Christoph Naber, Marco Noc, Goerg Sianos, 
Goran Stankovic. 
W ostatnich latach w każdych Warsztatach uczestni-
czyło ponad 1200 osób (lekarzy, pielęgniarek, techni-
ków, przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego).
Liczymy na przyjęcie naszego zaproszenia do czyn-
nego udziału w NFIC 2016. Wierzymy, że tego typu 
spotkania są niezbędne dla stałego kształcenia le-
karzy oraz podnoszenia umiejętności w zakresie 
interwencyjnego leczenia schorzeń układu serco-
wo-naczyniowego.
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